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BOLETIN OFICIAL M LEON. 
¡Sv 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civil cíe la Provincia. 
N ú m . 5 2 0 . 
E n l a Gaceta 'oficial corir.spcmdicrite á l Vler-
nes i a del actudl se lee lo siguiente: 
M I M S T E U I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
: . | ÍXPÓSICI0N k S. M . 
S E Ñ O R A : P o r decrelo rlc 24 «1e Agos lo J e 
'1854 se d i g n ó V . M . crear dos plazas de Vocales 
¿lé l í e a l nombramien to en la J u n t a general de 
B e i t e ü c e n c i a , para reemplazar á los dos Consejeros 
Reales que, l i a l / i emlo i ' o rmado pai'te de e l la c o a 
a r r eg lo á la ley de 20 de J u n i o de 1849> cesa-
r o n eu sus cargos po r s u p r e s i ó n del a l io C u e r p o 
á (jue per lenecian . H o y , ^ue ha vue l t o el C o n s e -
jo R e a l al ejercicio de sus impor tan tes iunc iones , 
jiarece c o n d i c i ó n indispensable de su restableci-
m i c n l o res t i tu i r le en todas parles la r ep resen la -
c i o n á que por las leyes está l l amado, dejando s i n 
electo las medidas que se cons idera ron opor tunas 
para s u p l i r su fa l la . T a l es la r a z ó n que l i a d i c -
tado el a i t 1.° del proyecto de decreto que t e n -
go l a h o n r a de someter á la « .probac ión de V , M . 
Consideraciones a n á l o g a s á las que p r o d u j e r o n en 
1 8 5 4 e'' refer ido a u u i e n t o de dos V oca les, han 
pres id ido á la r e d a c c i ó n del ar t . 2.° N o puede d u -
darse que a l designar la ley de 2-0 de J u n i o de 
1849 tres eclesiást icos de alta d ign idad q u r , por ra-
sión de sus oficios, lialu'an de ser m iembros natos 
de la J u n t a ' g e n e r a l , quiso dar a l elemento r e l i -
gioso en la a d m i n i s t r a c i ó n y fomento de la B e n e -
i icencia una pa r t i c ipac ión que poster iormente ha 
v e n i d o á q u e d a r d i s m i n u i d a por la e x t i n c i ó n de 
l a C o m i s a r í a general de C r u i a d a , á la que r e s a r v ó 
Ja ley u n o de aquel los puestos. 
E s por lo l a n í o con fo rme al e s p í r i t u de la le-
gis lación vigente, es ú t i l ul b u e n servicio y c o n -
viene á los mismos ind iv iduos de la J u n t a , á q u i c -
nes rodean tan graves y complicarlas atenciones, 
comple t a r el n ú m e r o de Voca les q u e es tableció la 
ley , c reando en equivalencia de la plaza del C o -
m i s a r i o genora l de C r u z a d a , . r e f u n d i d a en la de l 
Ca rdena l A izobispo de T o l e d o por Rea l o r d e n de 
2 8 de A b r i l de 1853 , o t ra plaza de V o c a l ec l e s i á s -
t ico que sea de l ibre p r o v i s i ó n de V . M . , ¡i seme-
janza de lo q u e se d e t e r m i n ó para e l reemplazo 
•de los Consejeros Reales e n 1854 . 
R u e g o pues á V . M . que , a tendiendo á tales 
-consideraciones se digne r u b r i c a r el adjunto p r o -
yecto i)e decreto. 3 , 
M a d r i d 10 de Dic iembre de 1 8 5 6 . = S E Ñ O R A . 
A L . R . P . de V . M . = E 1 M i n i s l r o de la Goberna -
«¡011, C á n d i d o Noceda l . 
HEAL DECRETO. 
A r t i c u l o 1.° Quedan supr imidas las dos pla-
zas de Vocales de la J u n t a general de I l e i i e d -
cencia, creadas por m i Real decreto de 24 de Agos-
to de 1854, y e » su l uga r se restablecen las que , 
.por r a z ó n de oficio y en v i r t u d d é la ley de 20 de 
J u n i o de 1849, deben ocupar u n Consejero R e a l 
de la secc ión de Gobe i uac iou y o l r o 'de l o 
Contencioso . 
A r t . 2 ." C o m o equivalencia de la plaza de V o -
cal nato que la mencionada ley concede a l s u -
p r i m i d o Comisa r io general de Cruzada , se crea 
o l r a de Rea l nombramien to , que d e b e r á recaer, 
« i e m p r e en u n eclesiástico. 
Dado en Palacio á 1 0 de Dic iembre de 185G. 
= E s l á rubr icado de la Real i i iai>o.= E l M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , C á n d i d o Nocedal . 
Suhsi'crelaria.—JSegodado 4.0 
S iendo muchas las instancias que se d i r igen á 
esta S e c r e t a r í a del Despacho en so l ic i tud de que se 
recomiende á los A y u u l a m i e u t o s y d e m á s C o r p o -
raciones adminis t ra l ivas la a d q u i s i c i ó n de obras 






presas, ó que se e s t á n puMicanr io por entregas; y 
•leseando' la R e i i i a ( Q . D . <i.) (jue las r eco inemla -
«•¡ones hechas e n s u R e a l n o m b r e sean s i empre 
justa recompensa del saber y p remio l e g í t i m o d e l 
ingen ia , y evitar á las Corj ioracioues moucionadas 
el riesgo d e i i i v e r l i r i i iú t i ln je i i t e sus fondos e n p u -
blicaciones (jne <{ui/.á i ra l leguen á conc lu i r se , S. 
M . se ba -d ignado leso lver : 
1." Que n o se d é curso á n i n g u n a instancia p a -
ra q u e se r e c o n i i e n d é pac este M i n i s t u r i o u n a 
ob ra c ient í f ica %S l i terar ia s in q u e el au to r ó e d i -
t o r ac red i ten , con la p r e s e n t a c i ó n de u n ejemplar 
impreso , halicrse t e r m i n a d o la ed i c ión . 
Y 2." Que :para p i o p o n e r q u e te conceda ó se 
n iegue la r e c o m e n d a c i ó n solicitada,, se oiga el d¡c-> 
t á m e n de personas cotupelerites, q u e para cada 
caso s e r á n designadas j i o r S. M . 
D e R e a l -orden lo d igo á V . S. para su i n t e l i -
gencia y c u i n p í i n i i e n l o e n la pa r l e q u e Je c o r r e s -
ponda . Dios guarde á V . S muchos á ñ ó s . M a d r i d 
11 «le . Dicieifabre de 1 S S G . s a s N ü c e d a l ^ s S r . U o b e r -
Jiador de la p rov inc i a de... 
L o que se inserta en el Briletin ofi( tai p a r a 
eonóc imiento del publico. L e ó n 14 de Diciembre 
de i&~>6.=xi>alilo y r g a s . 
C I R C U L A R . ^ ú m . 5 2 1 . 
M u c h o s s o i i los Ak-aldes ciJi ist i lUcionales de es-
ta p rov inc ia que , n o títtótante las diferentes p r e v e n -
ciones hechas á los m i s m o s e n otras varias c i r c u -
lares, o m i t e » él d a r cuenta c o n la pun tua l idad q u e 
debieran á este G o b i e r n o de los a s R M i i a t o s , t icr idas, 
incendios, folios y d e t t t á s sucesos <¡ue o c u l t e n en 
sus r e spe i i l ivos t l i s l r i to scuya l e n d e u c i á sea el a l t e r a r 
de a l g ú n m o d o el o r d e n p ú b l i c o ; y c o m o no pue-
d a n mirarse estas omisiones con l a i i id i l eve i i c i a t an 
culpable que lo han hecho hasta ahora dichos l ' u n -
c ionar ios , por s e r en perjuicio de l o s q u e t ienen 
derecho á e s p e r a r p r o t e c c i ó n para s u s [tersonas é 
intereses; prevengo m u y especialmente á dichos 
Alcaldes que, en lo sucesivo y s in esperar p e r í o d o 
a l g u n o que a n l e r i o r m e n t e pueda ha¿ ie r se fijado, 
m e part icipen cua lqu ie ra de los indicados sucesos 
tari luego como estos tengan luga r en sus respec-
tivos distr i tos; en la ititc'iguiic. ' ia <|ue si por o t ra 
au tor idad ó funciona n o | i i i b ) ¡ c o llrgase á m i n o t i -
cia a l g u n o d e aquel los sin. haberme d a d o c U e ü U 
á t ieriipo o p o r t u n o b i s encargados d e hacerlo p o r 
esta c i r cu la r , m e yero en la p rec i s ión de exig i r á 
los mis inos r o n t o d o r i g o r la responsabilidad á q u e 
se hayan hecho acreedores a d e m á s d e la m u l l a d e 
c ien rs. e n q u e d e s d e luego i n c u r r i r á n p o r la falta 
de c i impl iu i i en to e n servicio t a n impor tan te . L e ó n 
14 de Dic iembre de I S S C ^ P a b l o Vegas. 
TSúm. 5 2 2 . 
E l Sr. ftobernador de la provincia de Xdrno-
r a con fe< ha 2 del aclual me dice lo sigitiente: 
E l 7 ile Noviembre ú l t i m o d e s e r t ó del presidio 
4}e la carretera de V i g o el eoul tuado ' r o m a s M a r -
t í n e z , cuyas s e ñ a s espresa la no ta adjunta , y s i e n -
d o m u y posible q u e al evadirse se haya d i r i g i d o á 
esa p r o v i n c i a , he de merecer de V . S. que p o r 
m e d i o del B o l e t í n oficial de la m i s m a , ó del m o d o 
q u e considere mas o p o r t u n o , se s i rva recomendar 
la cap tu ra de d i c h o sugeto á los dependientes de 
s u a u t o r i d a d . 
E n su consecuencia encargo á los Alcaldes 
constitucionales de esta provincia, destacamentos 
de l a G u a r d i a civil y empleados de vigilancia 
publica, procedan á l a captura del referido - confi-
nado, ¡ loniéndole caso de ser habido, con toda se-
guridad, á dispos ic ión de dicha autoridad superior. 
L e ó n 1.3 de JJiciernbre de i&5Q.=Pablo ¡Pegas . 
M e d i a filiaciort de T o m a s M a r t í n e z , n a t u r a l de 
V í l l a v e r d e , hi jo de M a n u e l y de A n t o n i a , de esta-
d o soltero y de óficio t é j edó r ; edad 2 6 a ñ o s , esta-
t u r a 5 pies, pelo c a s t a ñ o , ojos pardos, ' na r i s r e g u -
lar , barba poca, cara regular , co lo r sano. S e ñ a s p a r -
ticulares: u n a q u e b r a d u r a e n el lado i zqu ie rdo de 
la cabeza. 
N ú m . 5 2 3 . 
P o r la Regencia de ¡ a Audiencia de. V a l l a -
dolid se me comunica en 11 del actual el R e a l 
decreto siguiente: 
c íTen ie t jdo ert c o n s i d e r a c i ó n las razone.4 q u e 
me ha espuesto el M i n i s t r o de Grac i a y J u s t i c i a b l e 
acue rdo con el Consejo de Min i s t ro s , vengo en r e -
so lver lo sigtiiente: 
A r t . 1." Se suspenden los efectos del ' R e a l ' d e -
creto de 5 de F e b r e r o de 1B55 por el que se resta-
blec ió la ley de 19 de Agos to de I84.'i sobre c a -
pellanias colativas de patronato f a n ñ l i á r a c t i v ó , p a -
sivo y « lemas fundaciones . ' ' ' ' ' 
A r t . 2.* Q u e d a n e n suspenso los juic ios y r e -
clamaciones que pendan ante los T r i b u n u l e s c i v i -
les y eclesiást icos, asi respecto de la d i v i s i ó n ó se-
c u l a r i z a c i ó n de los bienes comprend idos en dichas 
fundaciones y c a p e l l a n í a s como sobre e! derecho á 
suceder en ellas, y hasta nueva p rov idenc ia n o su 
a d m i t i r á n en lo sucesivo demandas de es>a clase. 
Dado en Palacio á 528 /le N o v i e m b r e de 1856 ; 
==Eslá r u b i i c a d o de la R e a l m a n o . = E I M i n i s t r o 
de ( I rac i j y Jus t ic ia , M a n u e l de -Seijas L o z a n o . 
Y la Sala de gob ie rno en vista del p i e i n s e r -
to Real decreto ha acordado s u c u m p l i m i e n t o , y q u e 
fiara que le tenga por los jueces de 1.a ins tancia 
del territorio de la miMiia y conoc imien to de 
los interesados, se c i r cu le en los Boletines oficiales 
de las provincias c o m p r e n d i d a s e i i é\ . As i resulta 
de los originales á que me remi to .—Blas M a r í a 
A l o n s o R o d r í g u e z . » 
L o que se i tuerta en este per iódico ofuidl en 
cumplimiento de lo acordado por la Sa la de G o -
bierno de di ih/ i Audiencia, y a j in de ipie llegue 
á nolinia de ipiien c o r r e s / n n d ü . León 14 de l ) i -
ciitubre de l Ü j ü . — l ' a b l o Juegas, 
N ú m . 524 . . 
É T Sr. GohiTnadur civil de la provincia de 
Zamora, con fecha 9 del actual, me remite el si-
guiente anuncio: 
E l dia 2 0 del ac lu . i l á las doce de la m a ñ a n a 
t e n d r á ' l ugar en este G o b i e r n o una subasta p ú b l i -
ca para la a d q u i s i c i ó n de cuaren ta y dos arrobas 
de suela, veinte y una-de 'bece r ro , cuarenta y tres 
m i l setecientas tacliuelas, tres arrobas de c á ñ a m o y 
a r roba y media de pez, cuyos efectos son necesa-
r ios para la coi is lnuccian de- m i l doscientos pares 
de zapatos para los c o t i í l n a d o s existentes en el p re -
s id io de .1* carre tera de V i g o . E l remate se ve r i f i -
c a r á c o n a r r e g l ó á las condiciones s i g u i é n t e s . 
1. * N o se a d m i t i r á postura que esceda de los 
p p é e i o s «jtfe s i gue ik : 
L i b r a de becerro 8- rs¡ . 
I d . de suela 12. 
I d . á e c á f í a m ó 
f d l ' de pe í : i - y medio . 
M i l l a r de tachuelas 5. : 
2 . * L a suela d e h e r i ser d é coprejal y del peso 
de once á trece l ibras cada hoja, l imp ia de ro turas 
y o t ros defectos. qjue .puedan causar .desperdicios. 
3. a . E l . becerro en pieles de c h i c a á Mete l ibras 
d é peso de u n t end ido r egu la r l i m p i o de todo de-
fecto. 
4° L o s " n i a t é r i á l e s q u e sé s t ibás l an se c o n d u -
c i r á n á la Puebla de Sunabria po r cuenta de l r e -
matante en el l é p i u i n o de d o c e «lias desde que se 
le haga saber la api otiacuxi de su p r o p o s i c i ó n . 
5. "1' E l remate no c a u s a r á e ieclo ha»iu que sea 
aprobado por este G o b i e r n o . 
6. a, Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en p l i e -
go c é r r a d o , expresando e i r él el nombre y d o m i c i l i o 
del; que ' las s'ii'sciiba, y a c o m p a ñ a n d o carta ele pago 
que acredite la c o n s i g n a c i ó n en la T e s o i v r i a de es-
ta, p r o v i n c i a c o m o sucursa l de la Gitja de D e p ó s i -
tos de l a can t idad de 7 0 0 rs. en g a r a n t í a de la 
prp |X)s ic ion . S e r á n u l a y de n i n g ú n va lor la. q u e 
1 carezca- de d i c h o r e q ü i b i l o . 
7. a Si resultaren dos ó mas proposiciones igua-
les se a b r i r á en el acto l ic i tación á la puja en b a -
ja entre las que se encuen t ren en aquel caso po r 
espacio de u n cuar to de h o r a . 
8. a E l precio en que se ad judique el remate 
se a b o n a r á en esta capital luego' que el sugeto e n 
q n i e n recaiga la a p r o b a c i ó n presente d o c u m e n t o 
con q u e justifique haber hecho la entrega de los 
materiales en el presidio de la carretera de V i g o 
á satisfacción de la J u n l a e c o n ó m i c a del mismo. 
Z . i iuova 9 ido d i c i embre de 1 S S S . ^ l ' e r m i n L a -
d r ó n de Cegama. 
L o t/ue se inserta en el Baletin oficial para su 
publicidad L e ó n i 3 de Diciembre de i8!>(j.= / ' a -
bto f'egas. 
m 
A N U X C I O S O F I C I A L E S . 
A l c a l d í a constitucional de tresno de la Vtga. 
Insta lacla la Junla pericial de este ayun-
tamionto lodos los vecinos y forasteros que 
posean lincas en dicho a lea bala lorio pré-
senla rán sus relaciones en la secreta ría del 
misino ayunlainienlo, en el Uírmino de ocho 
días; pues pasados no tendrán lugar á re-
clamación alguna. Fresno dé la Vega 4 ^ 
Diciembre de i8Jí6.=Gaspar de Robles. 
LOTERlVSJi\aflXAl^ 
A V I S Ó . 
L a D i r e c c i ó n general ha dispuesto que e l S o i v 
teo; que se ha de celebrar el d ía 24 de Dic iembre 
p r ó x i m o , sea de G R A N D E S P R E M I O S , bajo e l 
fondo de 400.000 pesos fuertes, va lo r de. 2 0 . 0 0 0 
billetes á VEINTE muios cada uno , de c u y o capi ta l 
se d i s t r i b u i r á n en 694 premios y 6 ap rox imac io -










5 0 . 



























700 . 3 0 0 . 0 0 0 
Si e l n ú m e r o 1 obtuviere a l g u n o ' de los tres 
p remios mayores, la a p r o x i m a c i ó n an te r io r q u e 
corresponda á d i cho premio será para el 2 0 . 0 0 0 , 
y s i fuere és te el agraciado, la posterior se rá para 
aque i . 
L o s 20 .000 billetes e s t a r á n d iv id idos en o c t a -
vos á cincuenta reales cada u n o , y se d e s p a c h a r á n 
eu las Adtnit i is traciones de Lo te r í a s Nacionales. 
A l d ia s iguiente de realizarse e l Sorteo se d a -
r á n a l púb l i co las listas impresas de los n ú m e r o s 
que hayan conseguido premio ó a p r o x i m a c i ó n y 
por ellas, y por los m i i m o s billcles originales, mas 
n o por n i n g ú n o t ro documento se sa t i s f a r án las 
ganancias en las mismas Admin i s t r ac io i i c s dond i : 
se hayan expendido con la pun lua l idad que t i e -
ne acreditada la Di recc ión . M a d t i d 16 de O c t u -
bre de 1 8 5 6 . = M a i i u e l ¡María Ha/.auus. 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l L u n e s 39 de Diciembre se verifica la es-
t raccion en M a d r i d y se cierra el juego de la mis -
m a en esta capital el m á r l e s 2.'i de d icho mes á las 










KEI.Af.IOK NÍJMÍ T2'. 
Junta de ta Deuda públ ica . 
L o s interesados que á c o n l i n u a c i o n se espresan 
acrei:<loies al Es tado por d é b i t o s procedentes d é 
la Deuda dél personal , pueden a c u d i r desde ' l uego 
p o r ' S Í ó por medio d « persona autor izada a l efecto 
en la f o r m a que previene la R e a l o r d e n de 9 3 
de F e b r e r o de este-auo,: á la T e s o r e r í a de la D i r e c -
c i ó n general de la Deuda de 10 á 3 en . los dias 
DO ( d i ados , á recoger , los! c r é d i t o s de, d i c h a 
D e u d a que se h a n emit ido á v i r t u d de las l i q u i -
daciones praclicadas po r la C o n t a d u r í a de esa 
p rov inc ia en el concepto de que previamente 
h a n de obtener d e l Depar tamento de l i q u i d a c i ó n 
l a factura q u » acredite su personal idad para l o . 
cual h a b r á n de t n a n i í c s t a r el n ú i n . de salida 
de sus respectivas l iquidaciones . 
N.0 di; s»ii<i¡) (Idus 
l¡(|lM'lilCÍO!|t'S. 
L E O K = 1 Ó , 5 9 3 . 
Nombres de los ¡ntercsailos. 
D . J e s ú s G u l i é r r e / . . 
M a d r i d 4 de Dic i embre de 1 8 5 6 . = V . 0 h . a = E l 
Ü i r e c l o r general Presidente, O c a ñ a . = E l Sec re t a -
r i o , A n g e l F . de Hered ia . . . 
ANUNCIO D E SUBASTA. 
Corn'isar'ia de Montes de la provincia de León. 
E l domingo 18 fiel inmediato Enoro, er i . 
las casas consistoriales del Ayuntamiéntode 
litíiubibre y bajo la presidencia de sü Alcal-
de «onsliUicional, de once á doce de la ma-
ílana, lendiá eloclo la subasta y r u i n a Ve p ú -
blicos de las leñas de un trozo de monte Vi-
In'lado Sardonalia, de cabi la de cincuenta 
áreas, pertcnecienlcí al comun .de vecinos de 
Labaniego, el roce de cuyas leñas lia sido 
concedido por Real ó n l m de 29 del ú l t imo 
AgosVo. Las leñas que se enagenan se cor ta-
rán solamente no ywrmitiendose la esVrac-
cion de las raices. E l pliego de condiciones, 
desde quince dias antes del remato, se baila-
rá de inaniliesto en esla Comisaría y en la 
Secretaría del Ayuntamiento espresado, pa-
r a qutí puedan enterarse de el los que de-
seen presentarse como lidiadores. León i i 
de Diciembre da i 8 5 G . = E n F. de C., Juan 
Bautista Dan lio. 
A l c a l d í a constitucional de Vcgaricnza. 
Por espacio de diez dias, á contar des-
de la inserción del présenlo e n el Bolelin 
olidaI, se Italia de inanifiesto en poder del 
Secreta riode A y un lum ion lo el a m i 1 la ra mien-
Vo de la riqueza imponible que servirá de ba-
se á la conVribucion territorial y pecuaria en 
1857, á fin de que los interesados se impon-
gan de su veracidad y produzcan las recla-
maciones oportunas, que la Junta pericial 
y Ayuntamiento oirán y resolverán con ar-
reglo á instrucción; y pasado dicho l é r m i -
nó les parará el perjuicio eónsiguienté. V é -




PAIU ' ,' , 
USO DE LAS ESCUELAS DE INSTRUCCION PRlM.VRIAy , 
P O R P . y R . 
Se enseñará á todos los niños á leer ma-
nuscritos, eligiendo entre estos, los, que pa-
rezcan mas útiles, hasta tanto que haya en 
abundancia cuadernos litografiado^. (Art. 
6a del reglamento de escuelas.) ' 
Se vende en León en la librería de 'Re-
dondo, calle Nueva núin. 5.,'á'a vs. y medio. 
IIEHEMOS DE GS0GR4F14, 
. . POR 
D O N F R A N C I S C O D E L V A L L E , c a l e d r á l i c o «le 
r e t ó r i c a y poé t i c a , y D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o p ro- j 
v i n c i a l de L e ó n . 
E l editor no tiene otro objeto en la pu-
blicación de esta obra puramente elemen-
tal, que el auxiliar la memoria de los ni-
ños por medio de un verso fácil y acomo-
dado á su gusto y capacidad, con el orden, 
concisión y claridad posible; siendo de ad-
Terlir que al mismo tiempo es muy ú l i l 
para los mas adelantados, por cuanto abra-
za muy compendiosamente ló nías esencial 
de esta facultad con alusión á muchos su-
cesos memorables de la Historia. 
U n tomo, en buen papel é impresión, 
que comprende la descripción general del 
globo terráqueo y la particular de España, la 
de Europa, Geografía antigua y un Compen-
dio de la Tierra Santa. 
Se vende en León, imprenta y litogra-
fía de Manuel González Redondo, calle Nue^ 
va num. o, á 8 rs. 
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